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STAT E O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRAT ION 
....... ........ ....... S.o.uth .. . o r.tl.and ...... , Maine 
Date ......... July··-1- , ····19 40······ ·· ... .. ...... ....... . 
Name ................................ Wl ~Y .. . J~.JJ..e ... l/1.c.L~.O.Q. ...... ................ ...... . ... ........ ...... ..... ............. ........ ....... ......... .... ...... . 
Street Address ..... ........... l Ol ... C..b.fJ..P.el ... S.t.r.e.e.t ... .................. .................. ....... .... .... ..... .......... .. ................. ........... . 
City or Town ..... .... ........ S.o.u.to .... o.rt.l.and ........... ........ ....... .... ..... .. .. .......... ..... ... .. ...... ... .... ..... ......... .... ....... .... ... ... . 
How long in United States .... ... .... 5 9 .... y.e.ar.s ...... ... ...... ........... .......... . How long in Maine .. ...... 59 .. . y.e.aI~s .... . 
Born in ...... Br.adf.or.d ., .... En.g.l .a.nd ................ .......... ....... .... .. ....... . D ate of Birth .... ... .. wo.v. ...... l.5., ... l 888 .. 
If married, how many children ...... . 2 ... chil.dr.en ........... ......... .... ... . O ccupation ..... . h ousewi .f .e ....... ......... . 
Name of employer ... .... ....................... .. ........ ........ ...... .......... ...... ..... .. .... ................ ......... ..... .... ............. ....... ............... ... .. . 
{Present or last) 
Address of employer ...... .... ... ...... . ...... .. .... .. .................... ........... ..... .............. ........ ....... .... ............. ........... ........ ......... ...... ..... . 
English ...... .. ....... .. ... .... ......... .... .Speak ..... ...... ..... Y~.S ........... ... . Read ... .. .. .. .. .Y~.S ....... ........ W rite ... .... ... . Ye.$. ..... ...... .. . 
Other languages ... ....................... . 1-Tone. .... ....... ... ........ ...... ......... ..... ... ...... . .. ........... .............. .. ....... ..... ............ ........ .. .... .. . 
H ave you made application for citizenship? ..... ... Ye.s. ........ .C. .. l s t .... exam. .. fo.r ... final ... p.a p .e r.s. .... .. t .aken i n 
June 1940 at Portl an d ) 
Have you ever h ad military service? ... ...... ........ .. No ......... .......... ............. . ···· ···· ....... ............. .. ....... ............. .... .... ······ ····· 
If so, wherc? ......... .... ... .... ....... ..... ........ ... ..... ... .. ... .... .... .......... When? ....... ...... .......... ....... ... ...... ........ ....... ................. .. ........ . 
Signatu,e .. ... ~J.-/![:;ct~ ··· · 
Witness .... r:t:1:.~7/ ..... ...  .
ASSESSORS t:!:r RTMF.NT 
lv.UNIClf"'AL El..JILDING 
SO. PO~TL/ ... 1"D. MAINE 
lfCE1ru A G.o. ju L 3 1940 
